






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                図表１ ＳＡＴＧの下院議員一覧
No. 議員名(姓, 名) 選出区名 No. 議員名(姓, 名) 選出区名
1 Annesley，Francis Reading 40 Lygon，William Worcestershire
2 Barrington，John Newtown I.o.W. 41 Mann, Horatio Maidstone
3 Berkeley，George C. Gloucestershire 42 Marsham，Charles Kent
4 Wilbraham Bootle，R Chester 43 Mawbey，Joseph Surrey
5 Bouverie，William H Salisbury 44 Mostyn，Roger Flintshire
6 Bramston，Thomas B. Essex 45 Parry，John Caernarvonshire
7 Bulkeley, Thomas James Anglesey 46 Peirse，Henry Northallerton
8 Buller，John West Looe 47 Pochin，William Leicestershire
9 Cornewall，George Herefordshire 48 Powys，Thomas Northamptonshire
10 Cotton，Robert S. Cheshire 49 Praed，William St.Ives
11 Dawes，John Tregony 50 Purling，John Weymouth & M.Regis
12 Dimsdale，Thomas Hertford 51 Rawlinson，Walter Queenborough
13 Drake，William Amersham 52 Rawlinson，Abraham Lancaster
14 Elphinstone，G. K. Dunbartonshire 53 Rawlinson, Henry Liverpool
15 Fitzroy, George Henry Thetford 54 Ridley，Matthew W. Newcastle-upon-Tyne
16 Ewer，William Dorchester 55 Rolle，John Devonshire
17 Fraser, Archibald Campbell Inverness-shire 56 Boughton Rouse，C.W Evesham
18 Gilbert，Thomas Lichfield 57 Scott，Thomas Bridport
19 Goddard，Ambrose Wiltshire 58 Shuckburgh，G.A.W. Warwickshire
20 Graham, George Kinross-shire 59 Sibthorp, Humphrey Boston
21 Gough，Henry Bramber 60 Sinclair, John Caithness
22 Grosvenor，Thomas Chester 61 Skipwith, Thomas G. Steyning
23 Hammet，Benjamin Taunton 62 Sloper，William Ch. St.Albans
24 Harley，Thomas Herefordshire 63 Smith，Robert Nottingham
25 Harvey, Eliab Maldon 64 Smyth，Robert Colchester
26 Hoghton，Henry Preston 65 Smyth，John Pontefract
27 Holdsworth，Arthur Dartmouth 66 Spencer Stanhope，Walter Haslemere
28 Honywood，Filmer Kent 67 Stanley，Thomas Lancashire
29 Hotham, Richard Southwark 68 Strutt，John Maldon
30 Howard，George Stamford 69 Manners Sutton，John Newark
31 Hussey，William Salisbury 70 Taylor，Clement Maidstone
32 Keene, Benjamin Cambridge 71 Tempest，John Durham
33 Kemp，Thomas Lewes 72 Thistlethwayte，R. Hampshire
34 Knight，Richard P. Leominster 73 Thompson, Beilby Thirsk
35 Lawley，Robert Warwickshire 74 Trevelyan，John Somerset
36 Lemon,William Cornwall 75 Whitmore，Thomas Bridgnorth
37 Tylney Long，James Devizes 76 Warren, John Borlase Great Marlow
38 Luttrell，James Stockbridge 77 Wilmot，John Eardley Tiverton
39 Luttrell, Henry Lawes Bossiney 78 Wynn，Glyn Caernarvon Boroughs
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